


















El diumenge 18 de desembre de 
1979, l'exèrcit xinès, amb un 
desplegament de tancs, artilleria i 
avions, va entrar a Vietnam, país 
amb el qual té una frontera 
comuna d'uns 720 quilòmetres. 
L'atac es va produïr després de 
mesos de rivalitat entre ambdós 
països, els quals durant els anys 
seixanta havien estat grans amics i 
aliats durant les guerres 
antiimperialistes contra França i 
els Estats Units. 
Pocs mesos abans de la invasió, 
Vietnam havia expulsat uns 
180.000 xinesos que vivien en el 
seu territori, al costat de la 
frontera. Desprès, el novembre del 
1978, Vietnam va signar un tractat 
d'amistat amb la Unió Soviètica, 
país que aleshores era considerat 
per a Xina com un enemic perillós. 
Finalment, el desembre del 
mateix any, Vietnam va invair 
Cambòdia amb l'objectiu 
d'enderrocar el govern del tirà Pol 
Pot, el cap del règim dels jemers 
rouge, a qui la Xina havia donat 
suport. Aquesta invasió, segons 
la Xina, tenia la finalitat de "donar 
una lliçó al Vietnam" per la seva 
invasió i mantenir, alhora, la 
seguretat en les fronteres xineses. 
L'atac va ser un fracàs i, al cap 
d'uns dies, l'exèrcit xinès es va 
retirar "després d'haver donat una 
lliçó al Vietnam" segons digueren 
les autoritats de Pequin, però 
també perquè els soldats xinesos 
morien com mosques davant d'un 
exèrcit vietnamita fort i molt ben 
preparat per a la guerra. 
Des d'aquell any, cada hivern, 
quan al tròpic coincideix amb la 
"temporada seca", la Xina i el 
Vietnam han mantingut una petita 
guerra intermitent a la frontera. La 
Xina vol mantenir l'exèrcit 
vietnamita dividit per tal que no 
pugui concentrar els seus efectius 
a Cambòdia, on lluita contra la 
guerrilla nacionalista. A finals del 
1984 i a començaments del 1985, 
coincidint amb l'ofensiva 
vietnamita contra els camps de 
guerrillers a la frontera entre 
Cambòdia i Tailàndia, els atacs es 
varen succeir gairebé cada dia. 
La Xina, preocupada ara en la 
monumental tasca de modernitzar 
l'economia del país i a donar una 
imatge d'estabilitat política als 
inversors estrangers, imatge que 
tant necessita i desitja, no podia 
tornar a envair el Vietnam per 
ajudar les forces nacionalistes de 
Cambòdia i, a més, el record de 
l'aventura del 1979 estava encara 
massa viu com per ignorar-lo. 
En aquest context, des de 
començaments de gener, el govern 
va començar a publicar comunicats 
de condemna del Vietnam i 
d'amenaces. En la sessió setmanal 
de comunicats oficials a la premsa 
-que es converteix en roda de 
premsa el primer dimecres de cada 
mes- la Xina va intensificar la 
guerra de paraules. El dia 9 de 
gener, el comunicat va ser 
especialment dur, i la Xina 
anunciava el rebuig d'una oferta 
vietnamita per a una treva 
durant l'entrada de l'Any Nou, que 
a l'Orient sol ser entre finals de 
gener i principis de febrer. En el 
seu comunicat, la Xina parlava 
d'atrocitats i matances, i de 
repetides provocacions ... 
El dia 1 O de gener, al voltant de 
la una del migdia, quan tota la Xina 
està en el descans del dinar i mai 
no és possible de trobar ningú en 
els ministeris ni en els centres 
oficials, vaig rebre una trucada del 
departament d'informació del 
Ministeri d'Afers Estrangers que 
deia: "Avui, a tres quarts de cinc 
divulgarem un comunicat oficial 
molt important. Si hi està 
interessat, vingui a buscar-lo". 
Ràpidament, entre els 
corresponsals estrangers es van 
intercanviar trucades per veure si 
algú sabia alguna cosa. Era una 
invasió del Vietnam? Algun atac 
important? L'hora i el dia de 
l'anunci era estrany, i també ho era 
la forma de comunicar-ho. Alguna 
cosa greu estava passant. 
A l'hora anunciada, tots ens 
congregàrem al ministeri, i, en 
rebre el comunicat, tothom va 
córrer cap a casa o cap al telèfon 
més proper. El comunicat, però, no 
deia res. Era una altra amenaça 
contra Vietnam. Cal tenir en 
compte, però, que en aquest país 
tot cal llegir-ho entre ratlles, i, per 
això, vam pensar que hi havia 
alguna cosa amagada entre la 
retòrica habitual. Un company 
japonès i jo, que vam compartir 
el mateix cotxe, llegíem el text en 
anglès del comunicat gairebé en 
veu alta. "Què volen dir amb això?" 
ens preguntàvem en comprovar 
que era el mateix que ja havien dit 
el dia abans. Una frase però ens va 
fer pensar més del compte. 
Després de dir que Vietnam havia 
violat la sobirania de Tailàndia 
perseguint guerrillers de 
Cambòdia, el comunicat deia: "Els 
agressors vietnamites hauran de 
menjar la fruita amarga que ells 
mateixos han fet madurar." 
Aquesta frase era clarament una 
amenaça, vàrem dir tots. Però, què 
havia passat? Ja s'ha produït la 
invasió? Es prepara una invasió? 
Les trucades al ministeri no 
obtenien cap resposta concreta. El 
to sempre és el mateix i, per tant, 
hom pot imaginar-ho tot. El 
ministeri semblava donar peu a 
pensar el pitjor. Alguns col.legues 
dels Estats Units havien consultat 
la seva ambaixada, però 
Washington no havia detectat cap 
moviment important de tropes. 
Treballant per a una agència de 
notícies, com és el meu cas, havia 
de prendre una decisió ràpida i 
transmetre la informació, però, 
quina informació? En acabar vaig 
encapçalar la notícia "China 
amenaza Vietnam". L'endemà, els 
diaris xinesos van mantenir la 
guerra de paraules i, així, dia rera 
dia. Molts "analistes" veien clar 
que la invasió es produiria d'un 
moment a l'altre. 
El dia 16, la Xina acusa Vietnam 
d'haver entrat en territori xinès en 
un acte de provocació greu i del 
fet que alguns camperols, almenys 
7, van morir mentre treballaven 
al camp. L'endemà, l'agència oficial 
parla novament de morts i ferits 
per incursions vietnamites. El 
llenguatge es torna encara més 
agre. Una acció xinesa sembla 
inevitable, almenys pel to de les 
declaracions oficials. Cada 
comunicat sempre anava 
acompanyat d'una trucada del 
ministeri que avisava que hi havia 
un comunicat molt important o bé 
dient que "millor que no es perdi la 
roda de premsa d'avui. Hi haurà 
coses molt importants". D'aquesta 



























que el departament d'informació 
ajudava una determinada agència 
o diari avisant d'aquestes 
"importants notícies". 
D'aquesta manera, el govern 
s'assegurava que les amenaces 
cap al Vietnam tenien un fort ressò 
internacional. Allò que el govern no 
s'atrevia a fer en el camp militar, 
semblava que ho estàvem fent 
nosaltres amb la ploma i el teletip. 
Era com si ajudéssim la Xina a fer 
la seva política exterior tot 
salvant-li a la vegada la cara, 
perquè Tailàndia i Cambòdia 
esperaven algun ajut de la Xina 
per tal d'aturar l'actuació de les 
forces vietnamites a Cambòdia. 
Ens estaven manipulant, 
desorientant i potser fins i tot 
enganyant, perquè totes les 
peticions per anar a la frontera 
rebien un ràpid "no", i qualsevol 
petició d'una informació més 
completa rebia com a resposta "no 
tenim res més a dir''. A milers de 
quilòmetres de la frontera, sense 
altra informació que la dels 
alarmants comunicats oficials 
voltats de misteri i de tensió 
manipulada pels funcionaris del 
departament d'informació, la 
guerra de la frontera semblava una 
cosa fictícia, una invenció de la 
nostra imaginació. De tant en tant, 
l'ambaixada del Vietnam, per la 
seva part, publicava els seus 
comunicats, evidentment 
contradictoris. "Nosaltres ataquem 
la Xina?", "Quin interès tenim a 
fer-ho?" deien. "Són ells que ens 
ataquen sense raó" afirmaven. És 
clar que, al capdavall, la raó era 
mantenir les forces vietnamites 
dividides en dos fronts. 
El dia 23 de gener, el 
corresponsal d'United Press 
lnternational va rebre una de les 
trucades misterioses del ministeri: 
"Avui, a la roda de premsa, hi haurà 
un anunci important. No s'ho 
perdi". El corresponsal va anar a la 
roda de premsa un xic "calent 
d'orelles" esperant alguna notícia 
sensacional. La veritat és que el 
comunicat, com sempre, es perdia 
amb paraules ambigües, però hi 
havia una frase important: "Les 
tropes xineses havien llençat 
contraatacs ... " El corresponsal va 
sortir de la roda de premsa com un 
llamp abans que s'acabés, i va anar 
al teletip a escriure la notícia 
mesurant molt bé les paraules, 
però amb un toc un xic dramàtic. A 
la central de l'agència, als Estats 
Units, la interpretació fou encara 
més dramàtica i després de 
canviar unes quantes parau les per 
donar més força a la informació, el 
text deia, més o menys, que la Xina 
havia llençat una invasió contra 
Vietnam. 
Al cap de cinc minuts tots els 
corresponsals a Pequin rebien 
trucades dels seus diaris, ràdios O· 
agències: "Passeu informació de la 
invasió de la Xina contra el 
Vietnam". Jo havia passat una 
informació amb paraules molt 
mesurades tot 
anunciant que la tensió a la 
frontera havia augmentat i que hi 
havia centenars de morts. A 
continuació, vaig anar a 
l'ambaixada britàn ica per veure un 
espectacle còmic fet pels mateixos 
diplomàtics i el personal de 
l'ambaixada en el petit teatre que 
hi ha a l'edifici consular. A mitja 
funció, mentre un parell 
d'escocesos explicaven acudits, 
van donar-me avís perquè 
contactés urgentment amb la meva 
oficina. Quina broma és aquesta? 
-vaig pensar. Pensava realment 
que algú dels companys presents 
era l'autor de la broma, però ben 
aviat vaig adonar-me que es 
tractava d'un avís autèntic de 
l'agència. Vaig sortir del teatre tot 
deixant l'abric a l'ambaixada i tota 
la gent seguint les incidències de 
l'espectacle, i vaig anar a 
corre-cuita a l'oficina. Allí vaig 
trobar el missatge de Madrid: "Si 
us plau, envia informació àmplia 
sobre la invasió del Vietnam". 
Això ja era excessiu. D'on sortia 
la informació? Qui l'havia donada i 
quan? Després de telefonar a 
tothom -inclòs el ministeri que no 
feia sinó repetir el comunicat 
donat a la roda de premsa- vaig 
deduir que algú s'havia passat, 
però UPI a Pequin no en sabia res, 
de la interpretació exagerada de la 
seva central. 
La guerra de paraules s'havia 
convertit en una invasió de paper. 
Al cap d'una estona, vaig fer 
rectificar la informació i quan vaig 
tornar a l'ambaixada l'espectacle ja 
s'havia acabat. Els tambors de 
guerra també havien cessat, però 
acabava d'aprendre un capítol més 
de les conseqüències de la 
manipulació informativa, la qual és 
capaç de crear uns fets imaginaris 
per interessos polítics o militars 
lluny del nostre control. 
Ara, la temporada "seca" ha 
acabat, els monsons han portat 
pluja i aigua al Vietnam i a 
Cambòdia. Els tancs es mouen 
amb molta menys facilitat, però 
caldrà estar preparats per a la 
propera temporada seca. 
Josep Bosch i Grau 
Corresponsal de l'Agència EFE 
a la Xina. 
